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本文除前言和结论外 共分三章  
第一章 通过阐述和评析关于巨额财产来源不明罪的客观要件 客体






产来源不明罪 设立拒不申报财产罪  
 





























The crime of huge unidentified property is controversial to the 
theoretical fields and judicial branch. This dissertation explores the 
legislative defect about substantial elements and procedural problems of the 
crime, then, gives some suggestion on relevant legislation. This dissertation 
consists of three chapters, apart from introduction and conclusion.  
   Chapter one is about the substantial elements, mainly discussing 
objectivity requisites of the crime of huge unidentified property, 
subject of the crime, subjective requisites of the crime, and 
legally-prescribed punishment of the crime. 
   Chapter two is about several procedural problems including the 
following issues: burden of proof, whether the crime of huge 
unidentified property is one of the presumption, launching mechanism 
of the crime, valid period of determining the crime, the certain 
resolutions of the identified crime of the crime of huge unidentified 
property. 
   Chapter three is to show some proposals on the crime of huge 
unidentified property. While the system of state personnel's property 
declaration and the related measures are being perfected, it's 
practical to substitute the crime of refusing property declaration for 
the crime of huge unidentified property .   
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视和反思 在借鉴和吸收学者们关于本罪在客观方面 客体 主观方面 法
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的行为 本罪的设立目的是为澄清吏治 反腐倡廉 弥补我国反贪立法的漏
洞 但自本罪设立以来 因其理论上存在的重大缺陷 导致司法实践中出现
适用困难 由此引发的理论纷争异常激烈 其中对于犯罪实体的争议主要集
中在本罪的客观要件 客体 主观要件及法定刑等方面 下面本文将对各方
关于上述几个问题的主要观点进行阐述和评析  
第一节 巨额财产来源不明罪的客观方面分析 











一 刑法通说 该观点认为 本罪客观方面表现为国家工作人员的财
产或者支出明显超过其合法收入 差额巨大 本人又不能说明其来源合法的
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行为 对这一客观要件的具体内容的表述又分为三种观点 1 客观方面应具
备两方面内容 一是国家工作人员的财产或者支出明显超过其合法收入且差
额巨大 二是本人不能说明其财产来源的合法性行为 2 认为应具备二个
方面内容 一是行为人的财产或者支出明显超过其合法收入 且差额巨大




来源 这是构成本罪的不可缺少的客观方面的条件  
二 持有说 该学说认为巨额财产来源不明罪是一种比较特殊的犯罪
形式 是刑法规定的为数不多的持有型犯罪之一 认为本罪的客观方面表现
为拥有超过合法收入且来源不明的巨额财产的行为 这种 持有 本身不同
于作为也不同于不作为 而是第三种犯罪行为形式 法条中规定的 可以责
令说明来源 本人不能说明其来源是合法的 只是工作程序 而不是实体上
的犯罪构成要件 更有论者进一步阐明 持有行为 是构成本罪的必要前
提 也是本罪惩治的核心行为 但仅有犯罪人的 持有行为 还不足以构成
本罪 必须通过 说明 这一程序环节才能最大程度地排除持有对象的合法
可能性 从而最大程度地接近客观事实 进而作犯罪的认定  
三 不作为论 该学说认为本罪是对巨额财产持有人拒不说明财产来
源的不作为行为的惩处 行为人拥有明显超出其合法收入的巨额财产或支出
仅是该罪的可罚性前提 以此为前提产生行为人的 说明 义务 如果行为
人对财产来源作了说明 不管来源合不合法 均不构成本罪 相反 如果行
为人拒不说明或作虚假说明就是不履行说明义务 是一种纯粹的不作为行为
                   
 高铭暄 马克昌 刑法学[M] 北京 中国法制出版社 1999 1152  
 苏惠渔 刑法学 修订版 [M] 北京 中国政法大学出版社 1997 865  
 贾平 论巨额财产来源不明罪[J] 中央政法管理干部学院学报 2000 (5) 29  
 储槐植 刑事责任一体化与关系[M] 北京 北京大学出版社 1997 415  
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多种看法 第一 来源于身份 即公务人员的公共性而丧失部分的私密性尤
其是财产的私密性 第二 来源于法律的命令 即行政法所要求的申报公开
财产的义务 我国在这方面的制度前提尚有欠缺 第三 来源于先行行为或
法律的禁止 即法律对合法财产的保护和对聚敛钱财和违法犯罪行为的禁止
第四 刑法的特别命令 即如本罪法条所表述 公务人员的财产或支出与其
合法收入的差距达到巨大时刑法授权检察机关要求其说明财产来源的 责
令  




关于本罪客观要件理论的争议主要表现在 持有说 和 不作为说 之
间的分歧 争执的焦点在对 本人不能说明来源合法 的行为性质的认定上  
持有说 认为 本罪客观方面表现为行为人持有 或拥有 超过合法
收入且来源不明的巨额财产 这是本罪的本质特征 持有非法的巨额财产
是刑法惩罚的对象 不能说明 行为是附随情节 只是一种程序性条件而非
实体条件 但是刑法是规定实体法的法律 越俎代疱地规定程序法问题无疑
突破了其领域界限 这是我国现行法律所不允许的 同时如果坚持 持有说
则在先行确定行为人财产来源不明的情况下 责令行为人自行说明财产来源
实际上就是让犯罪嫌疑人承担了自证无罪的义务 从程序上加重了被告人的
                   
 高铭暄 马克昌 刑法学[M] 北京 中国法制出版社 1999 1152  
 卢建平 刑事政策视野中的巨额财产来源不罪[J] 中国刑事法杂志 2002 (1) 65  
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证明负担 这是无疑与有利于被告人的原则相冲突的 因此 持有说 无法
克服其自身存在的矛盾  
不作为说 认为 行为人负有说明财产来源的义务 拒不说明才是本
罪的可罚根据 对于这种特定义务来源 如上述 有论者认为来自国家工作
人员财产申报制度 但是 我国目前尚无健全的国家工作人员的财产申报制
度 只是在 1995 年 4 月 中共中央办公厅 国务院办公厅出台了 党政机关
县 处 级以上领导干部收入申报的规定 该申报制度仅停留在政策层面
在理论上无权对国家工作人员的隐私权等宪法权利进行剥夺和限制 同时财
产申报制度的设立的粗浅状态 不可能成为巨额财产来源不明罪的前置法
无法为本法提供特定义务 还有一部分学者认为 分则条文中规定的 可以
责令说明来源 就是对先行义务的设定 这种观点也是不恰当的 因为纯正
的不作为犯罪的作为义务是由其他法律规定的 只有刑法确定的义务内容而




是否构成犯罪 这显然是荒谬的  
最后我们再来看看刑法通说与复合作为说 这二个学说实际上回避了两
个关键性的问题 第一 本罪着重评价的是持有巨额财产行为 还是不能说
明行为 二者之间到底谁是实体性条件 谁是程序性条件 第二 要求行为
人说明财产来源 是行为人应承担的作为义务还是应承担的举证责任 抑或
两者皆是 关于二者的关系 只能作出主次之分 因为二者之间并非并列或
者选择关系 而是一种递进关系 对于第二个问题 如果以为说明行为是一
种举证责任 即是承认它作为程序性条款的地位 如果认为说明行为是一种
作为义务 和不作为论毫无实质差别 因此 对上述两个问题的回答 仍可
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说  
综上所述 持有说 与 不作为说 均存在不能克服的矛盾 根本原因
在于本罪在立法上存在自身缺陷 不能实现逻辑上的自足 因此 任何在现
行刑法理论体系内期待进行圆满的解释 都只能是牵强的  




的客体问题也是众说纷纭 下面将予以表述并评析  
一 关于巨额财产来源不明罪客体的争论 
刑法学界关于巨额财产来源不明罪客体的各种表述 根据孟庆华同志的
归纳主要有 1 简单客体 即仅侵犯一种具体的社会关系 包括国家对其工
作人员的廉政管理制度等 11 种客体 2 复杂客体 即侵犯两种或两种以上
具体社会关系 包括国家工作人员职务行为的廉洁性和公私财产的所有权等
14 种复杂客体 3 不特定客体 包括本罪的犯罪客体很难归类 没有特定
的犯罪客体及应区别对待三种观点 4 混合客体 此论认为本罪的客体包
括众多社会关系 既冲破不同罪名客体的界限 也冲破同类客体的界限 是
一种混合客体 综观关于巨额财产来源不明罪客体的诸种观点 不管是简单
客体或复杂客体 还是不特定客体或混合客体 均可归结为国家工作人员的
廉洁性 公私财产所有权 国家机关的正常管理活动 司法机关的正常活动
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